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Floewel de oudere quantumtheorie reeds heel veel had bijge-
dragen tot verheldering van het inzicht in de structuur der
molecuulspectra, is het voornamelijk de golfmechanica van
Sch ród inge r  en ,He i senbe rg  gewees t ,  d i e  vee l  moe i -
lijkheden, u/aarmee men nog had te kampen, heeft opgelost
(verbodsregels, intensiteitswisseling, storing, praedissociatie
enz.). Bovendien hebben H u n d en M u I I i k e n e€n systema-
tiek van de molecuultermen 
€n hun eigenschappen gemaakt,
die de mogelijkheid schept om de empirisch gevonden lijnen
van een bandensysteem te classificeeren volgens de door de
theorie gemaakte typische gevallen en uit die classificatie de
ligging en de intensiteit van de bandlijnen te begrijpen.
Voor een uiteenzetting van de theorie zii verwezen naar de
boeken van Kronig en We izel  €n naar de samenvattende
ar t i ke len  van  Mu l l i ken .  1 )  2 )  3 )
Nioeauschema,
Evenals een termschema bij atom,en goede diensten bewijst
om de atoomtermen onderling vast te leggpn, zoo is ook een
dergelijk schema van de molecuultermen van groot belang.
Heeft men b.v. bij een molecuul een bandensysteem, dat ont-
staat door een, overgang van een electron'entoestand B naat
een electronentoestand A en bovendien een bandensysteem
ontstaande door e,en overgang van een toestand C naar de
t) R. d'e Laer Knonrig. Bandspectra and Molecular structure. Camhridse
University Press.
') W. Weizel. Bandenspektren" ,tlandbuch der Expertunentalphysik Wien-
fIarm". Ergànzungswerk Band 1.
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